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日中２字漢字語彙の音韻的類似度について
─中国語を母語とする日本語学習者の場合─
The Perceptual Similarity of Chinese and Japanese Pronunciation on 2-Kanji Vocabulary:




　　In this study, the objective is to investigate and analyze the perceptual similarity of Chinese and 
Japanese pronunciation on 2-kanji vocabulary among the Japanese learners who are native speakers 
of Chinese. Speciﬁcally, utilizing the 7 point Lickert scale, respondents judged the similarity of 100 
common 2-Kanji vocabularies, which were pre-recorded and selected from the old-version Level 1 
and Level 2 of the Japanese-Language proficiency test. All the results were summarized and 
analyzed.
















































１　 ２つのコーパスというのは、『日本語を読むための語彙データベース（Vocabulary database for reading Japanese）
（松下， 2011）と、国立国語研究所（2006a）『現代雑誌200万字言語調査語彙表』公開版（ver.1.0）のことである。
２　 国際音声字母（International Phonetic Alphabet）、略称IPAは国際音声学会が定める、言語音の表記システムである。
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フウフ 名 夫婦 夫婦 夫妇 fu1 fu4 6.82 6.45 6.64
イシ 名 いし 〔意志、意思〕 意思 意思 yi4 si0 6.55 6.55 6.55
シンリ 名 心理 心理 心理 xin1 li3 6.45 6.27 6.36
イリョウ 名 医療 医療 医疗 yi1 liao2 6.91 5.55 6.23
シュウリ 名 修理 修理 修理 xiu1 li3 6.18 6.27 6.23

































































































































　・日本語の [b] と中国語の [p]
　・日本語の [g] と中国語の [k]
　・日本語の [ɸ] と中国語の [f]
　・日本語の [dz] と中国語の [ts]
　・日本語の [n]、[m]、[ŋ]、[ɲ]と中国語の [n]、[m]、[ŋ]
母音については、日本語では、[ɯ]、 [u]、 [ʊ] を区別しないため、本研究では同じとみなし、そ
れらが中国語の [u] に相当すると定めた。
「夫婦」の場合、日本語音のIPAは [ɸɯᵝ↧ːɸɯᵝ]、中国語音のIPAは [fu1fu4] である。上記の基準










タイプ 前項 後項 語数 例 日本語音 中国語音 音韻的類似度の平均
1 ○ ○ 3 幹部 ka↧mbɯᵝ kan4pu4 5.42 
2 ○ × 5 開発 kaihatsɯᵝ kʰaɪ̯1fɑ1 4.03 
3 × ○ 6 政府 se↧eɸɯᵝ tʂəŋ4fu3 4.20 
4 × × 13 協力 kʲoːɾʲokɯᵝ ɕi̯ɛ2li4 2.92 
5 × △ 18 実現 dʑitsɯᵝɡeɴ ʂɨ2ɕi̯ɛn4 3.33 
6 △ ○ 4 期待 kʲitai tɕʰi1taɪ̯4 4.96 
7 △ × 18 企業 kʲi↧ɡʲoː tɕʰi3ji̯ɛ4 2.98 
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参考資料（1／3）
番号 表記 JLPT ひらがな ピンイン 使用頻度 日本語IPA 中国語IPA 前字 後字 IPAタイプ 音韻的類似度 松下（2009b)
1 政府 2 せいふ zheng fu 226219 se↧eɸɯᵝ tʂəŋ4fu3 × ○ 4 3.95 3.59
2 首相 2 しゅしょう shou xiang 223731 ɕɯᵝɕoː ʂou3ɕi̯ɑŋ4 △ △ 9 3.78 3.14
3 企業 2 きぎょう qi ye 148653 kʲi↧ɡʲoː tɕʰi3ji̯ɛ4 △ × 8 3.72 1.91
4 事件 2 じけん shi jian 123659 dʑi↧keɴ ʂɨ4tɕi̯ɛn4 △ △ 9 3.59 2.19
5 発表 2 はっぴょう fa biao 117428 happʲoː fɑ1pi̯ɑʊ̯3 △ △ 9 4.14
6 調査 2 ちょうさ diao cha 107362 tɕo↧ːsa ti̯ɑʊ̯4tʂʰɑ2 △ △ 9 3.43 2.50
7 代表 2 だいひょう dai biao 106777 daiçoː taɪ̯4pi̯ɑʊ̯3 ○ × 8 4.72 4.19
8 年度 2 ねんど nian du 100504 ne↧ndo ni̯ɛn2tu4 △ △ 8 4.83 3.91
9 参加 2 さんか can jia 98982 saŋka tsʰan1tɕi̯ɑ1 △ △ 9 4.78 2.37
10 改革 1 かいかく gai ge 98795 kaikakɯᵝ kaɪ̯3kɤ2 ○ × 2 3.22
11 国民 2 こくみん guo min 97650 kokɯᵝmʲiɴ ku̯ɔ2min2 × ○ 4 4.05 4.27
12 全国 2 ぜんこく quan guo 93346 dze↧ŋkokɯᵝ tɕʰu̯an2ku̯ɔ2 △ × 8 3.17
13 政権 1 せいけん zheng quan 88518 seekeɴ tʂəŋ4tɕʰu̯an2 × △ 6 2.86 1.55
14 政策 1 せいさく zheng ce 88023 seesakɯᵝ tʂəŋ4tsʰɤ4 × × 5 2.57 1.23
15 協力 2 きょうりょく xie li 87218 kʲoːɾʲokɯᵝ ɕi̯ɛ2li4 × × 5 2.40
16 中心 2 ちゅうしん zhong xin 86136 tɕɯᵝːɕiɴ tʂʊŋ1ɕin1 × ○ 4 4.38 4.05
17 地域 2 ちいき di yu 85958 tɕi↧ikʲi ti4ɥu4 △ × 8 2.47 2.28
18 選挙 2 せんきょ xuan ju 83743 se↧ŋkʲo ɕu̯an3tɕy3 × × 5 2.60 1.59
19 方針 2 ほうしん fang zhen 82003 hoːɕiɴ fɑŋ1tʂən1 × △ 6 2.22 1.73
20 検討 2 けんとう jian tao 79146 kentoː tɕi̯ɛn3tʰɑʊ̯3 △ △ 9 3.12 2.87
21 制度 2 せいど zhi du 79086 se↧edo tʂɨ4tu4 × △ 5 4.36 2.32
22 情報 2 じょうほう qing bao 78459 dʑoːhoː tɕʰiŋ2pɑʊ̯4 × × 5 3.16 1.32
23 国会 2 こっかい guo hui 77840 kokkai ku̯ɔ2xu̯eɪ̯4 △ △ 9 3.00 2.09
24 対策 2 たいさく dui ce 76762 taisakɯᵝ tu̯eɪ̯4tsʰɤ4 △ × 8 2.66 1.68
25 議員 2 ぎいん yi yuan 75970 ɡʲi↧iɴ ji4ɥy̯ɛn2 △ △ 9 2.90 1.96
26 開発 1 かいはつ kai fa 74168 kaihatsɯᵝ kʰaɪ̯1fɑ1 ○ × 2 4.24
27 幹部 1 かんぶ gan bu 73517 ka↧mbɯᵝ kan4pu4 ○ ○ 1 5.21
28 交渉 1 こうしょう jiao she 72599 koːɕoː tɕi̯ɑʊ̯1ʂɤ4 × × 5 2.67
29 実施 2 じっし shi shi 71566 dʑiɕɕi ʂɨ2ʂɨ1 △ △ 9 3.00 2.87
30 大会 2 たいかい da hui 70231 taikai tɑ4xu̯eɪ̯4 △ × 8 3.17 2.64
31 会談 1 かいだん hui tan 69959 kaidaɴ xu̯eɪ̯4tʰan2 × △ 6 3.19
32 活動 2 かつどう huo dong 68927 katsɯᵝdoː xu̯ɔ2tʊŋ4 × × 5 3.16 2.46
33 協議 1 きょうぎ xie yi 68669 kʲo↧ːɡʲi ɕi̯ɛ2ji4 × △ 6 2.93
34 対象 2 たいしょう dui xiang 66959 taiɕoː tu̯eɪ̯4ɕi̯ɑŋ4 △ △ 9 3.50 2.64 
35 影響 2 えいきょう ying xiang 66628 eekʲoː jiŋ3ɕi̯ɑŋ3 × × 5 3.17 
36 対応 1 たいおう dui ying 66489 taioː tu̯eɪ̯4jiŋ4 △ × 8 3.00 1.46 
37 批判 2 ひはん pi pan 66008 çihaɴ pʰi1pʰan4 △ △ 9 3.78 3.45 
38 内容 2 ないよう nei rong 65992 naijoː neɪ̯4ʐʊŋ2 △ × 8 4.45 2.73 
39 市場 2 しじょう shi chang 64918 ɕidʑoɯᵝ ʂɨ4tʂʰɑŋ3 △ × 8 3.31 2.05 
40 価格 2 かかく jia ge 64628 kakakɯᵝ tɕi̯ɑ4kɤ2 △ × 8 2.22 1.91 
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番号 表記 JLPT ひらがな ピンイン 使用頻度 日本語IPA 中国語IPA 前字 後字 IPAタイプ 音韻的類似度 松下（2009b)
41 建設 2 けんせつ jian she 63402 keɴsetsɯᵝ tɕi̯ɛn4ʂɤ4 △ × 8 2.57 1.87 
42 環境 2 かんきょう huan jing 63386 kaŋkʲoː xu̯an2tɕiŋ4 △ × 8 2.64 1.37 
43 期待 2 きたい qi dai 62951 kʲitai tɕʰi1taɪ̯4 △ ○ 7 5.02 4.28 
44 結果 2 けっか jie guo 62931 kekka tɕi̯ɛ2ku̯ɔ3 △ △ 9 2.59 1.59 
45 姿勢 2 しせい zi shi 62627 ɕisee tsɨ1ʂɨ4 △ × 8 2.76 2.32 
46 事業 1 じぎょう shi ye 61052 dʑi↧ɡʲoː ʂɨ4ji̯ɛ4 △ × 8 2.40 1.91 
47 判断 2 はんだん pan duan 61013 ha↧ndaɴ pʰan4tu̯an4 △ △ 9 4.33 3.50 
48 資金 1 しきん zi jin 59829 ɕikʲi↧ɴ tsɨ1tɕin1 △ △ 9 3.52 2.50 
49 主張 2 しゅちょう zhu zhang 59217 ɕɯᵝtɕoː tʂu3tʂɑŋ1 △ × 8 3.00 1.59 
50 支持 1 しじ zhi chi 58489 ɕi↧dʑi tʂɨ1tʂʰɨ2 △ △ 9 3.14 2.50 
51 選手 2 せんしゅ xuan shou 57656 se↧ɴɕɯᵝ ɕu̯an3ʂɤʊ̯3 △ △ 9 4.09 2.41 
52 以来 2 いらい yi lai 57188 iɾai ji3laɪ̯2 ○ ○ 1 5.76 5.37 
53 状況 2 じょうきょう zhuang kuang 56117 dʑoːkʲoː tʂu̯ɑŋ4kʰu̯ɑŋ4 × △ 6 3.41 
54 経営 2 けいえい jing ying 55762 keeee tɕiŋ1jiŋ2 × × 5 3.00 1.41 
55 一部 2 いちぶ yi bu 55496 itɕibɯᵝ ji2pu4 △ ○ 7 4.86 
56 決定 2 けってい jue ding 55408 kettee tɕy̯œ2tiŋ4 × △ 6 2.83 1.86 
57 責任 2 せきにん ze ren 55208 sekʲinʲiɴ tsɤ2ʐən4 △ △ 9 2.74 1.82 
58 現在 2 げんざい xian zai 55184 ɡendzai ɕi̯ɛn4tsaɪ̯4 △ ○ 7 4.78 3.91 
59 一方 2 いっぽう yi fang 54683 ippoɯᵝ ji4fɑŋ1 ○ × 2 3.71 
60 団体 2 だんたい tuan ti 53251 dantai tʰu̯an2tʰi3 △ △ 9 3.47 2.96 
61 販売 2 はんばい fan mai 53103 hambai fan4maɪ̯4 △ △ 9 4.43 3.32 
62 全体 2 ぜんたい quan ti 52969 dzentai tɕʰu̯an2tʰi3 △ △ 9 3.62 1.77 
63 組織 2 そしき zu zhi 52616 so↧ɕikʲi tsu3tʂɨ1 × × 5 2.53 1.55 
64 今後 2 こんご jin hou 52237 koŋɡo tɕin1xou4 △ △ 9 3.19 1.59 
65 教授 2 きょうじゅ jiao shou 52183 kʲoːdʑɯᵝ tɕi̯ɑʊ̯4ʂou4 × △ 6 3.12 1.96 
66 拡大 2 かくだい kuo da 51995 kakɯᵝdai kʰu̯ɔ4tɑ4 × △ 6 3.50 3.64 
67 実現 2 じつげん shi xian 50699 dʑitsɯᵝɡeɴ ʂɨ2ɕi̯ɛn4 × △ 6 3.26 2.00 
68 野党 1 やとう ye dang 50509 ja↧toː ji̯ɛ3tɑŋ3 △ △ 9 3.81 
69 強調 2 きょうちょう qiang diao 50469 kʲoːtɕoː tɕʰi̯ɑŋ2ti̯ɑʊ̯4 × △ 6 3.05 1.91 
70 長官 1 ちょうかん zhang guan 50209 tɕoːkaɴ tʂɑŋ3ku̯an1 △ △ 9 3.19 
71 報告 2 ほうこく bao gao 50143 hoːkokɯᵝ pɑʊ̯4kɑʊ̯4 × × 5 3.22 1.95 
72 法案 1 ほうあん fa an 49886 hoːaɴ fɑ3an4 × ○ 4 4.12 
73 海外 2 かいがい hai wai 49759 ka↧iɡai xaɪ̯3wu̯aɪ̯4 △ △ 9 4.26 2.73 
74 導入 1 どうにゅう dao ru 49636 doːnʲɯᵝː tɑʊ̯3ʐu4 × △ 6 3.67 
75 評価 2 ひょうか ping jia 49454 ço↧ːka pʰiŋ2tɕi̯ɑ4 × △ 6 3.34 1.59 
76 監督 2 かんとく jian du 48337 kantokɯᵝ tɕi̯ɛn1tu1 △ △ 9 3.17 2.00 
77 要求 2 ようきゅう yao qiu 47607 joːkʲɯᵝː ji̯ɑʊ̯1tɕʰi̯ɤʊ̯2 △ △ 9 4.69 4.64 
78 予算 2 よさん yu suan 47371 josaɴ ɥu4su̯an4 × △ 6 4.57 2.73 
79 状態 2 じょうたい zhuang tai 47371 dʑoːtai tʂu̯ɑŋ4tʰaɪ̯4 × ○ 4 4.48 4.14 
80 発言 1 はつげん fa yan 47085 hatsɯᵝɡeɴ fɑ1ji̯ɛn2 × △ 6 3.45 1.59 
参考資料（2／3）
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番号 表記 JLPT ひらがな ピンイン 使用頻度 日本語IPA 中国語IPA 前字 後字 IPAタイプ 音韻的類似度 松下（2009b)
81 処理 2 しょり chu li 46054 ɕo↧ɾʲi tʂʰu3li3 × ○ 4 4.24 3.68 
82 事実 2 じじつ shi shi 44875 dʑidʑitsɯᵝ ʂɨ4ʂɨ2 △ × 8 3.09 2.46 
83 解決 2 かいけつ jie jue 44846 kaiketsɯᵝ tɕi̯ɛ3tɕy̯œ2 × × 5 2.59 1.32 
84 関連 2 かんれん guan lian 44779 kaɴɾeɴ ku̯an1li̯ɛn2 △ △ 9 4.66 3.77 
85 作品 2 さくひん zuo pin 44554 sakɯᵝçiɴ tsu̯ɔ4pʰin3 × △ 6 3.28 2.05 
86 人間 2 にんげん ren jian 44374 nʲiŋɡeɴ ʐən2tɕi̯ɛn1 △ △ 9 3.95 2.05 
87 確認 2 かくにん que ren 44153 kakɯᵝnʲiɴ tɕʰy̯œ4ʐən4 × △ 6 3.34 1.64 
88 程度 2 ていど cheng du 43901 te↧edo tʂʰəŋ2tu4 × × 5 3.78 2.46 
89 提案 2 ていあん ti an 43670 teeaɴ tʰi2an4 △ ○ 7 5.19 
90 年間 2 ねんかん nian jian 43439 neŋkaɴ ni̯ɛn2tɕi̯ɛn1 △ △ 9 4.52 3.00 
91 景気 2 けいき jing qi 43255 keekʲi tɕiŋ3tɕʰi4 × △ 6 3.55 
92 土地 2 とち tu di 43247 totɕi tʰu3ti4 △ △ 9 4.21 3.05 
93 調整 2 ちょうせい tiao zheng 42972 tɕoːsee tʰi̯ɑʊ̯2tʂəŋ3 △ × 8 2.86 2.23 
94 提出 2 ていしゅつ ti chu 42958 teeɕɯᵝtsɯᵝ tʰi2tʂʰu1 △ × 8 3.09 
95 措置 1 そち cuo zhi 42852 so↧tɕi tsʰu̯ɔ4tʂɨ4 △ △ 9 2.69 
96 逮捕 2 たいほ dai bu 42793 ta↧iho taɪ̯4pu3 ○ × 2 4.24 
97 努力 2 どりょく nu li 41902 do↧ɾʲokɯᵝ nu3li4 × × 5 3.12 1.50 
98 個人 2 こじん ge ren 41883 ko↧dʑiɴ kɤ4ʐən2 △ △ 9 3.31 2.05 
99 負担 2 ふたん fu dan 41304 ɸɯᵝtaɴ fu4tan1 ○ ○ 1 5.29 5.82 
100 議長 2 ぎちょう yi zhang 40806 ɡʲi↧tɕoː ji4tʂɑŋ3 △ × 8 2.98 
参考資料（3／3）
